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BILAGA 1. SAMMANSTÄLLNING LÄROSÄTEN 










gjort  en  kartläggning  av  hur  kursutbudet  ser  ut  inom  ämnet  företagsekonomi  för  att  underlätta 
samverkan mellan lärosätena framöver. Vi har också utformat generella riktlinjer för kartläggning av 















För  att  kunna  nå  ut  till  alla  lärosäten  har  vi  utformat  en  webbenkät  med  frågor  som  vi  tror  att 
lärosätena kan tycka vara intressanta när de diskuterar samarbete. En webbenkät är ett smidigt sätt att 




Urvalet  är  baserat  på  samarbetet  som  Myndigheten  för  Sveriges  nätuniversitet  har  med  de  olika 
lärosätena  i  landet.  Vi  utgick  från  Nätuniversitetets  rapporter  20031  där  det  fanns  statistik  över 
Nätuniversitetets 31 högskolor och universitet.  Vi hittade i Nätuniversitetets sökmotor ytterligare tre 
högskolor  som  inte  fanns  med  i  ovan  nämnda  rapport:  Ersta  Sköndal,  Idrottshögskolan  och 
Teologiska högskolan. (Se bilaga 1 Sammanställning lärosäten). Vi skickade enkäten till 26 lärosäten2. 















1 http://www.netuniversity.se/Default.asp?c=250  
2Vi valde att inte skicka enkäten till Teologiska högskolan, Idrottshögskolan, Danshögskolan, KTH, Karolinska 
institutet, Lärarhögskolan i Sthlm och Ersta Sköndal då dessa lärosäten inte ger kurser i företagsekonomi. 
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2 http://www.hsv.se/sv/CollectionServlet?page_id=1921&view=0&expand_tree=590  
3 http://www.studera.nu/projektplats/metadata_falt_utbildningstyp.shtml  





















Vi skrev dock ut texten så att den blev mer lättförståelig. Du kan även ange studiestart som flexibel (vi 
valde ordet kontinuerlig antagning) men bara om studierna kan påbörjas vid flera olika tidpunkter efter 



























                                                 
4 http://www.studera.nu/projektplats/metadata_falt_tillfalle.shtml  
5 http://www.studera.nu/projektplats/metadata_falt_tillfalle.shtml  



























































































högskola.    Från  fyra  av dessa  nio  lärosäten  har  vi  fått  svar. Göteborgs universitet  och Linköpings 
universitet har meddelat att de inte ger några kurser på distans inom ämnet företagsekonomi. Malmö 





olika  lärosäten ger kurser  inom  företagsekonomi. Det  är  enbart Stockholms universitet  (som  enligt 
sökningen ger en kurs  inom ämnet  företagsekonomi) som  inte har besvarat enkäten. Lärosäten som 
däremot har besvarat  enkäten men  inte  finns med  i den  sökbara databasen är Högskolan Dalarna, 
Högskolan i Skövde, Högskolan Kristianstad och Luleå tekniska universitet.  
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Enkätsvar som ej 
gav träff på 
Nätuniversitetet 
Blekinge tekniska högskola 23 22 22  
Göteborgs universitet - - -  
Högskolan Dalarna - - 3 3 
Högskolan i Borås - - -  
Högskolan i Gävle 20 2 3 1 
Högskolan i Halmstad 2 2 2  
Högskolan i Jönköping - - -  
Högskolan i Kalmar 5 2 14 12 
Högskolan i Skövde - - 1 1 
Högskolan i Trollhättan/ 
Uddevalla 
4 1 6 5 
Högskolan Kristianstad - - 1 1 
Högskolan på Gotland - - -  
Karlstads universitet 2 2 3 1 
Linköpings universitet - - -  
Luleå tekniska universitet - - 4 4 
Lunds universitet - - -  
Malmö högskola - - -  
Mitthögskolan 12 10 10  
Mälardalens högskola 4 3 4 1 
Stockholms universitet 1 - -  
Sveriges lantbruksuniversitet 10 7 9 2 
Umeå universitet 1 1 1  
Uppsala universitet 3 3 5 2 
Växjö universitet 9 5 8 3 
Örebro universitet 7 7 13 6 
     
Totalt 103 67 109 42 
* = Hur många enkätsvar som kommit in av de träffar som visades på Nätuniversitetet.  
 
Sökningen  på  Nätuniversitetets  databas  gav  egentligen  338  träffar  om  man  sökte  på  ämnet 
företagsekonomi och kryssade i alla studietakter, alla nivåer, alla universitet/högskolor, alla starttider, 
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5 Resultat av kartläggning av ämnet företagsekonomi 
 










Lärosäte 1-4p 5p 10p 20p Total
Blekinge tekniska högskola 10 1 11
Högskolan Dalarna 1 1
Umeå universitet 1 1
Högskolan i Gävle 3 3
Högskolan i Halmstad 1 1 2
Högskolan i Kalmar 13 13
Högskolan i Skövde 1 1
Högskolan Trollhättan/Uddevalla 1 2 3
Högskolan Kristianstad 1 1
Karlstad universitet 3 3
Luleå tekniska universitet 2 1 3
Mitthögskolan 5 5
Märlardalens högskola 1 1
Sveriges lantbruksuniversitet 1 2 3
Uppsala universitet 2 2
Växjö universitet 4 4
Örebro universitet 4 3 7





B-nivå      
Lärosäte 1-4p 5p 10p 20p Total 
Blekinge tekniska högskola  3   3 
Högskolan i Kalmar  1   1 
Högskolan Trollhättan/Uddevalla  2   2 
Luleå tekniska universitet    1 1 
Mitthögskolan  4   4 
Mälardalens högskola   1  1 
Sveriges lantbruksuniversitet  5   5 
Uppsala universitet  3   3 
Växjö universitet  4    
Örebro universitet  2  2 4 
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C-nivå      
Lärosäte 1-4p 5p 10p 20p Total 
Blekinge tekniska högskola  4   4 
Högskolan Dalarna  1   1 
Högskolan Trollhättan/Uddevalla   1  1 
Mitthögskolan   1  1 
Mälardalens högskola   2  2 
Sveriges lantbruksuniversitet  1   1 
Örebro universitet  2   2 
Summa 0 8 4 0 12 
 
 
D-nivå      
Lärosäte 1-4p 5p 10p 20p Total 
Blekinge tekniska högskola  2 2  4 
Högskolan Dalarna  1   1 






























































































































Bilaga 1. Sammanställning lärosäten 
 
BTH  http://www.bth.se/utb/kursht04.nsf/webbdistans  
 
Danshögskolan http://www.danshogskolan.se/  
 
Ersta Sköndal http://www.esh.sssd.se/utbildning/grundutb/socarb/kunsk_NU.htm  
 





Högskolan i Borås http://www.hb.se/studera/UtbOmr.asp?utbomr=1531  
 
Högskolan i Gävle http://utbdb.hig.se/webkat/distans.php  
 




Högskolan i Halmstad http://www.hh.se/utbildning/netuniversity.htm  
   
Högskolan i Jönköping http://www.hj.se/doc/100  
  http://www.hj.se/doc/99 distanskurser i regionen 
 
Högskolan i Kalmar http://www.hik.se/student/  
 
Högskolan i Skövde http://utbildning.his.se/utbildning/utb_distanskurser.asp  
 




Högskolan Kristianstad http://www.hkr.se/ utbildning/distanskurser 
 
Idrottshögskolan i Sthlm http://www.ihs.se/utb_avd_juni/utbildning/index.htm  
 
Karlstads universitet http://www.kau.se/utbildning/distans.lasso  
 
Karolinska institutet   http://info.ki.se/education/2004/fkdis_se.html  
 
Kungliga tekniska högskolan 
http://www.kth.se/utbildning/vidareutbildning/webblista.asp?tbl=form&pk=ID  
 
Linköpings universitet http://www.liu.se/utbildning/kurser/distans/  
 







Lunds universitet http://www.lu.se/stu/studinfo/akh2004/natuniv.pdf  
 











Mälardalens högskola http://www.mdh.se/studieinformation/SokTillfalle  
 
Stockholm universitet http://www.utbildning.su.se/katalog/Sok.asp  Både Nät och distans 
 
SLU  http://slukurs.slu.se/SokResultat.asp?Utokad=0  
 






Teologiska högskolan  http://www.ths.se/natkurser_teologi.htm  
 
Umeå universitet http://www.info.umu.se/utbkat/DistansInternet.asp?termin=  
 
Uppsala universitet http://info.uu.se/fakta.nsf/sidor/distans.och.idC8.html  
 
Växjö universitet http://194.47.70.15/utb/nulista.lasso  

















Bilaga 2. Enkät: Kartläggning av IT-stödd distansutbildning 
I mitten av november 2003 samlades representanter för ämnet företagsekonomi från ett tiotal 
lärosäten i Örebro. Syftet var att fundera över möjligheterna att tillsammans erbjuda 
möjligheter för distansstudenter att läsa en hel kandidatexamen eller magisterexamen i 
företagsekonomi.  
 
Inbjudare var Myndigheten för Sveriges nätuniversitet och Örebro universitet. Intresset för att 
samarbeta i någon form och på så sätt kunna skapa en bredd i kurser och skapa möjligheter att 
erbjuda ett flertal inriktningar var stort. Mats Eriksson, generaldirektör för myndigheten, 
lovade på stående fot att vara med och stötta arbetet. En del av arbetet i detta har du nu 
framför dig, en kartläggning av vilka kurser som finns inom ämnet, på distans. Dina svar 
kommer att sammanställas och ligga till grund för samtal vid nästa konferens, som kommer 
att äga rum nu under våren. Du som fyller i och skickar in enkäten kommer naturligtvis också 
få information och inbjudan.  
 
Fyll i en enkät för varje kurs som ni har i ert utbud. Finns det planerade kurser  
som är under utveckling är det viktigt att du tar med dem också. 
 
Har du frågor så kontakta gärna någon av oss som jobbar med enkäten. Du kan också kontakta 
Per Westman, handläggare på Myndigheten för Sveriges nätuniversitet, om du har funderingar 
om projektet som sådant. 
 












































































































































Bilaga 3. Lathund matris 
 
  ************************************* 
     Lathund för hur man använder matrisen 
   
 ************************************* 
 
OBS! Applikationen innehåller makron. För att dessa skall kunnas köras 
måste säkerheten i Excel vara inställd på "medel". För att ändra denna 
inställning gå in i Excel på menyn Verktyg -> Makro -> Säkerhet. Under 
fliken "Säkerhetsnivå", välj alternativet "Medel" och tryck Ok.  
 
Om Excel har säkerhetsinställningen "medel" kommer en dialogruta upp på 
skärmen: "Makron kan innehålla virus. Det är aldrig någon risk att 
inaktivera makron, men om dessa makron är felfria kan det hända att du inte 
får full funktionalitet." Välj att aktivera makron.  
 
Då kommer du till startsidan där du kan välja att söka FEK-utbildningar 
efter nivå, poäng, antagningsperiod, studietakt eller andra sökalternativ. 
Du kan inte göra en kombinerad sökning utan kan endast söka efter ett 
kriterie i taget.  
 
1. Söka efter nivå 
Här finns alternativen Grk A-nivå, Fsk B-nivå, Fsk C-nivå och Fsk D-nivå. 
Markera det alternativ du är intresserad av och tryck på sökknappen. Ringen 
till vänster om texten blir då markerad med en svart punkt. Om du 
exempelvis markerar Fsk B-nivå och trycker sök, så kommer du till ett nytt 
blad i Excel som heter "B-nivå". Här ser du en sammanställning av alla 
kurser på B-nivå.  Kurserna är uppdelade efter poäng (5p, 10p och 20p) och 
i bokstavsordning under respektive poäng. Längst upp står de lärosäten som 
ger distanskurser inom ämnet på B-nivå. Kryssen i matrisen visar att en 
kurs ges på ett specifikt lärosäte. Klickar du på krysset kommer du till en 
ny sida som ger mer ingående information om exakt den kursen (mer om detta 
under punkt 6. Kursinformation). Namnen på lärosätena högst upp är också 
klickbara. Klickar du exempelvis på BTH kommer du till en sida som visar en 
översikt av de kurser som BTH ger. Vill du återgå till startsidan klickar 
du på knappen "Startsidan".  
 
2. Söka efter poäng 
Här finns alternativen 5 poäng, 10 poäng och 20 poäng. Vi har endast fått 
in en kurs som är av annan poäng än dessa alternativ, en 3 poängskurs som 
presenteras på sidan för 5-poängskurser. Markera det alternativ du är 
intresserad av och tryck på sökknappen. Ringen till vänster om texten blir 
då markerad med en svart punkt. Om du exempelvis markerar 5 poäng och 
trycker sök, så kommer du till ett nytt blad i Excel som heter "5p". Här 
ser du en sammanställning av alla kurser som är på 5 poäng.  Kurserna är 
uppdelade efter nivå (A-nivå, B-nivå, C-nivå och D-nivå) och i 
bokstavsordning under respektive nivå. Eftersom denna tabell är så lång har 
jag "låst" fönsterrutorna så att oavsett om du scrollar långt ner så syns 
hela tiden namnen på lärosätena. Längst upp står de lärosäten som ger 5-
poängs distanskurser inom ämnet. Kryssen i matrisen visar att en kurs ges 
på ett specifikt lärosäte. Klickar du på krysset kommer du till en ny sida 
som ger mer ingående information om exakt den kursen (mer om detta under 
punkt 6. Kursinformation). Namnen på lärosätena högst upp är också 
klickbara. Klickar du exempelvis på BTH kommer du till en sida som visar en 
översikt av de kurser som BTH ger. Vill du återgå till startsidan klickar 
du på knappen "Startsidan".  
 
Längst ner på sidan visas också den enda 3-poängskursen som ges.  
 
3. Söka efter antagningsperiod 
 
Här finns alternativen hösttermin, vårtermin, sommarkurs och kontinuerlig 
antagning. Markera det alternativ du är intresserad av och tryck på 
sökknappen. Ringen till vänster om texten blir då markerad med en svart 
punkt. Om du exempelvis markerar vårtermin och trycker sök, så kommer du 
till ett nytt blad i Excel som heter "vt". Här ser du en sammanställning av 
alla kurser som startar på vårterminen. Kurserna är uppdelade efter nivå 
(A-nivå, B-nivå, C-nivå och D-nivå) och i bokstavsordning under respektive 
nivå. Eftersom denna tabell är så lång har jag "låst" fönsterrutorna så att 
oavsett om du scrollar långt ner så syns hela tiden namnen på lärosätena. 
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Längst upp står de lärosäten som ger kurser som startar på vårterminen. 
Kryssen i matrisen visar att en kurs ges på ett specifikt lärosäte. Klickar 
du på krysset kommer du till en ny sida som ger mer ingående information om 
exakt den kursen (mer om detta under punkt 6. Kursinformation). Namnen på 
lärosätena högst upp är också klickbara. Klickar du exempelvis på BTH 
kommer du till en sida som visar en översikt av de kurser som BTH ger. Vill 
du återgå till startsidan klickar du på knappen "Startsidan". Väljer du 
alternativet "sommarkurs" eller "kontinuerlig antagning" kommer du till 
samma blad eftersom det var så få kurser som startade enligt dessa 
antagningsperioder. 
 
4. Söka efter studietakt 
Här finns alternativen kvartsfart, halvfart, helfart och övrigt. Under 
övrigt finns en kurs som ges på 20 % och en med flexibel studietakt. 
Markera det alternativ du är intresserad av och tryck på sökknappen. Ringen 
till vänster om texten blir då markerad med en svart punkt. Om du 
exempelvis markerar kvartsfart och trycker sök, så kommer du till ett nytt 
blad i Excel som heter "internet". Här ser du en sammanställning av alla 
kurser som ges på kvartsfart. Kurserna är uppdelade efter nivå (A-nivå, B-
nivå, C-nivå och D-nivå) och i bokstavsordning under respektive nivå. 
Eftersom denna tabell är så lång har jag "låst" fönsterrutorna så att 
oavsett om du scrollar långt ner så syns hela tiden namnen på lärosätena. 
Längst upp står de lärosäten som ger kurser som ges på halvfart. Kryssen i 
matrisen visar att en kurs ges på ett specifikt lärosäte. Klickar du på 
krysset kommer du till en ny sida som ger mer ingående information om exakt 
den kursen (mer om detta under punkt 6. Kursinformation). Namnen på 
lärosätena högst upp är också klickbara. Klickar du exempelvis på BTH 
kommer du till en sida som visar en översikt av de kurser som BTH ger. Vill 
du återgå till startsidan klickar du på knappen "Startsidan".  
 
5. Söka efter Andra sökalternativ 
Här finns alternativen översikt, Internetbaserade kurser (inga träffar), 
kurser med frivilliga träffar och kurser med obligatoriska träffar. Markera 
det alternativ du är intresserad av och tryck på sökknappen. Ringen till 
vänster om texten blir då markerad med en svart punkt. Om du exempelvis 
markerar Internetbaserade kurser och trycker sök, så kommer du till ett 
nytt blad i Excel som heter "internet". Här ser du en sammanställning av 
alla kurser som ges utan träffar dvs helt Internetbaserat. Kurserna är 
uppdelade efter nivå (A-nivå, B-nivå, C-nivå och D-nivå) och i 
bokstavsordning under respektive nivå. Eftersom denna tabell är så lång har 
jag "låst" fönsterrutorna så att oavsett om du scrollar långt ner så syns 
hela tiden namnen på lärosätena. Längst upp står de lärosäten som ger 
kurser som ges på halvfart. Kryssen i matrisen visar att en kurs ges på ett 
specifikt lärosäte. Klickar du på krysset kommer du till en ny sida som ger 
mer ingående information om exakt den kursen (mer om detta under punkt 6. 
Kursinformation). Namnen på lärosätena högst upp är också klickbara. 
Klickar du exempelvis på BTH kommer du till en sida som visar en översikt 
av de kurser som BTH ger. Vill du återgå till startsidan klickar du på 




När du har klickat på ett kryss i en matris så kommer du till en sida med 
mer ingående information om kursen. Här finns information om kontaktperson, 
kursen, kommunikation, samarbete, genomförande, examination, teknik och 
övrig info som t.ex. registrerade studenter. Här finns oftast en mailadress 
som du kan klicka på så startar ditt e-postprogram och fyller i adressen 
automatiskt och en klickbar länk till en sida med ytterligare information 




Av Ulrika Sandberg, usg@esi.oru.se, Örebro universitet 
Skapad 2004-03-30 
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